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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji (1) pengaruh jumlah pembiayaan, financial leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan
secara bersama-sama terhadap perataan laba, dan (2) pengaruh jumlah pembiayaan, financial leverage, profitabilitas, dan ukuran
perusahaan secara parsial terhadap perataan laba.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling dengan unbalanced panel data. Sampel
dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI)
selama 6 tahun dengan kriteria tertentu, total sampel adalah 97. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi
logistik.
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) secara bersama-sama jumlah pembiayaan, financial leverage, profitabilitas, dan ukuran
perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba, dan (2) secara parsial, variabel jumlah pembiayaan, financial leverage,
profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba.
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